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韓国の국립국어연구원（国立国語研究院）で刊行された표준국어대사전 2008（標準国
語大辞典）によると、「우리（ウリ）」の意味は「말하는 이가 자기와 듣는 이，또는 자
기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사（話す人が自分と聞く人、
又は自分と聞く人を含むいろいろな人々を指し示す一人称代名詞）」である。「남（ナム）」
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「the Koreans remain as molecules of oxygen and hydrogen without undergoing a chemical
change into water. Some of them might be transformed into water, but the majority of them
remain as independent and separable molecules.（中略）further uses the oxygen-hydrogen
example to identify a unique behavioral patterns of the Japanese. In this case, he identifies
water alone, and it is a meaningless effort to trace molecules of oxygen and hydrogen in
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韓国語 A：야마다 부장님은 계십니까？（山田部長様はいらっしゃいますか。）
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韓国語 A：어머님은 올해로 연세가 어떻게 되십니까？
（お母様は今年でお年がどのようになられますか。）
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최길시（1998）『외국인을 위한 한국어 교육의 실제』태학사
― ―
日本人と韓国人の言語行動における「ウチ、ソト、ヨソ」と「우리（ウリ）、남（ナム）｣……厳 廷美
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Bachnik, J (1990) “Being in the group: spatio-temporal ‘place’ in Japanese social organization.” In Rethinking
Japan: Social Sciences, Ideology and Thought. Boscaro, Gatto and Raveri (eds.) New York: St. Martin's
Press.
Chan Sup Chang and Nahn Joo Chang (1994) THE KOREAN MANAGEMENT SYSTEM Cultural, Political,
Economic Foundations, Quorum Books Westport, Connecticut. London
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일본인과 한국인의 언어행동에 있어서의「우치（ウチ)/소토(ソト)/요소(ヨソ)」와「우리/남」
――경어행동을 예로 ――
엄 정 미
본 연구는 일본인과 한국인의 인간관계나 언어행동을 지배하는 사회문화적 특징을
생각할 때 필요한 인지구조의 틀에 대해 비교분석하고 이러한 인지구조의 틀이 언어
행동에 있어서 어떻게 나타나는지 경어행동에 대한 분석을 시도한다.
우선，일본어에 있어서는 기존의 연구 성과에 따라「우치（ウチ)/소토（ソト)/요소
（ヨソ）」에 대해 고찰하고，일본어와 비교 대상이 될 수 있는 한국어의 ｢우리/남｣의
인지 카테고리를 제시한다.
일본어의「우치（ウチ)/소토（ソト）」는 가까운 가족이나 또는 아주 친한 조직이나
그룹 안의 사람들의 관계를 ｢우치（ウチ）」，그외의 별로 친분은 없으나「自己（나）」
와 관계가 있는 관계를「소토（ソト）」의 관계로 규정하고 그 외의 관련이 없는 타인
은「요소（ヨソ）」의 인간 관계로 인지한다.
일본인은「자기」를「우치（ウチ）」의 관계에 있는 사람들과 동일시 해，가족과 같
은「우치（ウチ）」의 관계에 있는 부모형제에 대해서 어떠한 경우에도 경어를 사용하
지 않는다．그뿐만아니라 화제의 인물이「소토（ソト）」의 인간 관계에 있는 청자나
화자보다 연령면이나 사회적 지위가 높은 경우에도，회사 상사와 같이 화제의 인물이
「우치（ウチ）」의 관계에 있는 사람이라면，그 상사에 대해서도 존경어를 사용하지 않
는다．이러한 경어 행동은「自己（나）」와의 관계가「우치（ウチ）」인지「소토（ソト）」
인지에 따라 상대적으로 언어 표현이 규정된다라고 할 수 있겠다.
이에 반해，한국어의 경우，인간 관계를 규정하는 문화 인지적 카테고리로서「우리/
남」을 제시한다．「우리」란「自己（나）」가 속해 있는 모든 공동체의 구성원으로서
혈연，지연，학연이나 다양한 이해 관계나 취미의 모임과 같이「自己（나）」와 관련이
있는 사람들의 집합체라 할 수 있다．한국의「우리」란 일본의「우치（ウチ)/소토（ソ
ト）」의 양층을 모두 포함하는 개념이라고 할 수 있다．한국어에서는「自己（나）」는
일본어에서의 그것보다 독립적으로 존재하므로，｢우리｣의 층의 사람들과의 커뮤니케이
션에 있어서는 경어행동을 지배하는 가장 큰 요인인 연령，사회적 지위 등이 관여하므
로，청자가 가족이라 할지라도 존경어를 사용하며，화제의 인물이 화자보단 연령적으
로나 사회적으로 상위자라면 화제의 인물을 언급할 때 청자와의 대면 회화에 있어서도
존경어를 사용해 경의를 표하게 된다．이러한 경어의 사용을 절대 경어라 한다．일본
어의「요소（ヨソ）」와「남」은「自己（나）」와 관련이 없는 타인을 의미한다.
― ―
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
이와 같이 일본어의「우치（ウチ)/소토（ソト)/요소（ヨソ）」와 한국어의「우리/남」
은 경어 행동을 비롯한 양국인의 사회 문화적 행동양식을 이해하는 데 중요한 프로트
타입이라 할 수 있겠다.
― ―
言 語
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